自意識とポートレート ［要旨］ by 松尾 阿有子
    
 
 
氏名 松尾 阿有子 




学位論文等題目 〈論文〉 自意識とポートレート 
 〈作品〉 あなたとわたし 十二単 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 伊藤 俊治 
（論文第１副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 鈴木 理策 
（作品第１副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 八谷 和彦 
（副査） 多摩美術大学 准教授 （美術学部） 佐々木 成明 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  



























































































































    
 
    博士展示作品はそうした松尾の結論を具体的に空間化したものだが、自意識を写しとるセルフポート
レートによる、行き場を失ったアイデンティティの救済という切実な問題へまで踏み込もうとしている。
論文自体は構成や細部記述等に難があるが、彷徨う自己を救いとろうとする、セルフポートレートの現
代的な実践として評価したい。以上の理由により博士号に値すると判断した。 
 
